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ABSTRAK 
Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan, sekaligus mempengaruhi pola
pikir, cara kerja setiap anggota (guru) agar bersikap mandiri dalam bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk
kepentingan percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan
kepala sekolah dalam meningkatkan kepuasan kerja guru, sebagai berikut: (1) Semangat kerja guru; (2) Disiplin kerja guru; dan (3)
Tanggung jawab guru. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,
observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru dan pengawas pada SMP Negeri 2 Meurah Mulia
Aceh Utara. Hasil penelitian ditemukan: (1) Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan semangat kerja guru yaitu
melaksanakan dan mengevaluasi semangat kerja melalui kondisi mental yang penuh kesungguhan, daya juang, dan keteguhan untuk
melaksanakan tugas/ pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara optimal; (2) Kepemimpinan kepala sekolah dalam
meningkatkan disiplin kerja guru dengan menerapkan kehadiran di sekolah dengan tepat waktu untuk memasuki kelas sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan, membantu guru dalam mengembangkan pola perilaku dan keilmuan untuk melaksanakan tata
tertib yang telah di sepakati bersama dari hasil musyawarah; dan (3) Kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan tanggung
jawab kerja guru yaitu menciptakan situasi dan kerjasama yang harmonis antar guru serta berusaha memenuhi perlengkapan yang
diperlukan guru dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan kepada pengawas agar dapat mengarahkan dan mengawasi kepala
sekolah dalam meningkatkan kepuasan kerja guru tentang semangat kerja, disiplin kerja, dan tanggung jawab guru secara efektif
dan efesiensi sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan.
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